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Free movement of workers -  Community lahour markets in  1966
The EEC Comnission has drawn upr in  co-operation with  the
member Statesr its  second annual report on free movement of workers
antl the state of  Community labour market.  The report covers the year
L966.  It  was d.rawn up und.er the terms of reference assigned to  the
Commission by Articles  29 a.nd. 16 ot Regulation )e/54 on freedom of
movement for  workers within  the Comnunity.
This report  :
(")  Drarvs up a balance-sheet'of clearing and placement activities
vri thin  the Conmuni ty ;
(b) Outlines the labour market situation  in  1955 from the angle
of the satisfaction  of manpower needsr particularl-y by non-
nationaLs of the countries concerned.;
(")  Gives forecasts of  the enployraent trend. in  I)66;
(a) Records the efforts  made by menber States to give priority
in  employment to  Conmunity nationals;
(*)  Reviews the d.ifficulties  still  in  the,,vaJ' of rapid. and
efficient  vacancy clearance, which is  necessary to achieve
a better  balance of  enrployment within  the Community.
The laboul-narket situptis)n in-1952
The report discloses:
(")  An incveased. cafl  on foreign labour by Cornnunity States
having a manpower shortage (in  trre flrst  nine monlhs of  1965
there were J52 815 pertranent entries of v'rorkerse as against
4ll  850 in  the same period of  1954);
(t)  A reversal in  1965 of  the trend, which has been in  evid.ence
since 1951, for  the shar:e of non-member sountries in  total
recruitment of  foreign nanpolver to increase;
(")  An increase of  44% over L964 in  recruitnient of nationals
of  other Member States (ZtZ OAO as against 147 000) and of
5A% in  entries of Italian  rvorkers into  other Member States
(f9l  OoO, in  the first  nine months of  1965 as against 12! 000
in  the correspond.ing period. of  L964) ;
(0) A nevertheless continuing high l-evel- of recruitrnent from non-
member countries, vrhich continue to supply a much higher
percentage than rnember countriesl  except to  Luxembourg
v,rhich recruifs  77% of its  foreign workers within  EEC.P/16/f 
,6
a
ForecastsJf t3e egrployment trend in  1965
Italianmanpovreravailabi]itiesforemploymentlltheothcr
i{ember States ii  1bAS are currently  estimated at  2oo 0o0 workerst
of vrhom 55 0OO "".'"Liii.a, 
55 oOO- semi-skilled and BO OOO labourers'
The total  requirements of  the other Member states with manpower
shortages wiit  Ue slightl-y  Lower tn  1966 and may range between
550 0O0 and 55O OOO Permanent iobs.
After  examination of  this  report by Lhe representatives of
the Member states and the commission, it  was agrer:d:
to  ensure workers who are Community
as regards access to vacancies;
Toencouragepriorityrecruitingfromexcessmanpowerinthe
ComrnunitY countri-es I
To assign to the Technical Committee on free rrov:*:1tioi?^.
accorclaice with its  terms of  reference under Artl-cle +o \a/
of Regutat,ion 38/64t certain specific  tasks, in  particu-lar
lvith a view to improving the vicancy clearance machinery.
\b/
(c)
To do everYthing  Possible












nruxel.lesr lllai L9 66, r-10
Note drln-formation
La libre  cireulation  d.e
dans
main-droeuvre et les &arch6s du travail
Communaut6  -  L956
1a
1a
Selon Ie mandat que 1ui confbre:rt le s articles  29 et  36 du Rbglement n3.38/54
relatif  i  la libre  circul.ation des tral'ailleurs  er lrlntdrieur  de la  Cormunaut6t
la  Conmi-ssion vient dtdtablir  en 6troite  collaboration avec les Etats membres
le  d.euxibme rapport annuel sur
ttla libre  circulation  d.e la inain-droeuvre et  l.es march6s du travail
dans la  CEE -  I966n
Le rapport :
-  dresse un bilan des actitit6s  de coi.rpensation  et de pla.cement i  Itint6rieur
d.e la  Comnunaut6;
-  donne un apergu de la  situation  du narch6 d.u travail  en 1p5) vue sous ltengle
d.e Ia satisfaetion d.es besoj-ns en r:ain*clroeuvre, en particulier  non nationalel
-  fait  6tat des porspoctivos  d.t6*o1uticn en 1966
-  net en rclief  les efforts  acconrplis per l.es Etats menbres pour r6server par
priorit6  1es emplois vacants eux reseortissants de la  Comrnunaut6;
-  6tudie les difficult6s  que rencontrent encore une mise en contact rapide
et une cornpensation efficace ent::e Jcs offres et les denandes dremploin
efficacitd  qui sravbre n6cessaire Dour contribuer  5, ta r6alisation  dtun
nreilleur 6quilibre de lremploi h. lt,nb6iieur  de la  Corununaut6;
Ls! qouv:nonts 9o',Sravaillgurs migran:,:.*jans la  Communaut6  e
Les r6sultats obtdnus en 1965 tont appara.itre  :
- 1a progression de lrappel &, Ia nain*droeuvre dtrangbre par Ies Etats membres
de 1a Coromunaut6 d6fi6itaires en nain-droeuvre  (562.815 entr6es de travailleurs
pe:manents eontre 477 850 - 9 preniers nois  L964 -  t955)i
- un retournement en 1965 de la tend.ancee 'bra.ditionnelle d.epuis 1961, a
llaugnrentation d.e 1a quote-part d^r,. r-,riv*,e des pays tiers dans l-e total
d.es recrrrtements en nain-dloeuvre non nationalel
- une progression de 44 y'" pu" rapport e 1964, d.es apports de ressortissants
d.es Etats menbres i  ttint6rieur de Ia Connunautl  (212 OO0 contre 14? 0OO) et
de !0 /" aes entr6es d.e travailleurs italiens dans les autres Stats menrbres
(f93 OOO contre 129 000 - 9 preniers noi s L954 -  1955).-2-
- Ie maintien ir. wr niveau n6arrmoins 61ev6 des apperts de nain-droeuv:re
d.es pays tiers qui contlnuent b d6passer largement le pourcentage  d.es
apports ae meinjdroeuvre  de la CEE, sa.uf pour le L,uxenbourg  ori ce dernier
pourcentage est ae 77 %.  +  +  +
Perspcctivo-Ldt 6vo.luticn on 1 965
pour l rannde L956, les d.isponibilit6s  italiennes de nrain-droeuvre
pour un emploi dans les autres Etats menbres sont 6valu6es actuellement
a eOO 000 travailleurs d.ont 55 OOO travailleurs qualifi6s et sp6cialis6st
65 000 sp6cialis6s et BO 000 manoeuvres ordinaires. les besoins globaux
d.es autres Etats menbres ddficitaires en rnain-dtoeuvre seront l6gbrenent
inf6rieurs en 1965 et poumaient s.l situer entre 500 000 et !10 o0O
demandes pour des travail.leurs pe::manents'
A la  suite d.e I texemen de ce rapncrt par 1es ::epr6sentants d"es Etats
membres et Ia Commission, il  e 6;t6 convenu
-  de mettre tout en oeuvre pour assurer aux travallleurs  ressortissants
d.e 1a Corurunaut6l lt6gelit6  de tra,iienrent en ce qui concerne lraccbs
b un emploi vacant;
-  d.e favoriser le recrutement  pa.r priorit6  d.e La main-dtoeuvre exe6dentaire
d.di la  Conununaut6;
-  de confier a.u Comitd technique Ce la  libre  circul.ation, d"ans le  cadre
du nandat que lui  oonfbre llariicle  {8,  alinda a) du r6glement no31f54,
gn certain nombre de tAches sp6crfiques en vue notanment de perfectionner
les m6canismes  de mise en coritact et de conpensation d.es offres et  des
d.emandes dremploi'
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